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MOTTO 
 
                            
                      
 
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-
Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 
 
(Al-Qur’an Surat Luqman ayat 14) 
  
 
 
 
Jangan Tanyakan …!? 
Apa Yang Orang Tua Dapat Berikan Untuk Kita, 
Tapi Tanyakan …!? 
Apa Yang Dapat Kita Berikan Untuk Orang Tua. 
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KATA PENGANTAR 
 
 ِب ِس ِمِ ِللاِ ِرلاِ ِح ِم ِنِ ِرلا ِح ِي ِمِ
 ِِا ل ِح ِم ِدِِ ل
 ِ ل ِهِ ِر ِبِ ِلا ِع ِلا ِم ِي ِن.ِِ ا ِصلِ ل ِةِ ِوَِّ سلاِ ل ِمِ ِعَّ ل ِأِىَّ  ش ِر ِفِا ِ  ل ِِن بَّ ي
 ِءاِ ِوِ ِلا ِم ِرَّ  س ِِل ي ِن.َِّ  س ِي ِد ِن ِوِاَّ م ِوِ لَّ نِِا
 ِم ِح ِم ِدِ ِو ِع ِلِى ِِا ل ِهِ ِِو أ ِص ِح ِب ِهِِ أ ِج ِم ِع ِي ِنِ ِو ِم ِنِِ ِت ب ِع ِه ِمِِ ِب إ ِح ِس ِناِِ ِإ ل َِّيِى ِو
 ِمِ ِدلا ِي ِن ِاِ. ِم َِّبِا ِع ِدِ
 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 
berkat, rahmat, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
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menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
telah memberikan bantuan, bimbingan serta perhatian tersebut selama pembuatan 
skripsi ini. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai 
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dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. M. Ramli AR., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Penulisan 
Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing 
dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi ini. 
4. Bapak Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I selaku Dosen Penasehat Akademik yang 
telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya dalam 
bidang akademik selama menempuh perkuliahan di IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berstudi di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
6. Kepala dan staf perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-
buku yang diperlukan. 
7. Bapak Amat Haryadi, S.Ag selaku Kepala Madrasah, seluruh Dewan Guru 
dan Staf Tata Usaha Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kecamatan 
Daha Selatan sudah berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan 
penelitian dan membantu memberikan data demi lancarnya penelitian yang 
dilaksanakan. 
8. Ayah dan ibu tercinta, serta seluruh keluarga yang memberikan dukungan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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9. Semua teman-teman yang telah memberikan semangat, motivasi, dan 
kebahagiaan selama berstudi di Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
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